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Ａｓｗａｓｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔｉｎｔｈｅｐｒｅｃｅｄｉｎｇｓection，themagnitudeofUis 
thelargestamongthoseofallspin-spacetensoramplitudesandthusthe 
termshavingUmakelargecontributionstothephysicalquantities・
However，asisseenintheaboveexpressions，mostofthequantitieshave 
twoormorｅｔｅｒｍｓｗｈｉｃｈｉncludeUtheeHectsofwhicharemixeｄｕｐ 
ｗｉｔｈｅａｃｈｏｔｈｅｒ・FormakingtheeHectofaparticularspin-dependent
interactionclear，itisusefultotreatsuitablelinearcombinationsofthe 
observableaThequantity鴎率，ｆｏｒexample，includesUS＊ａｎｄＵＴａ*，
thelatterofwhichisagoodmeasureoftheeHectoftheTR-typetensor 
interaction・ＴｏａｖｏｉｄｔｈｅｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅｄｕｅｔｏｔｈｅＵS＊ｔｅｒｍ，thefollowing
linearcombinationisuseful． 
〃+評,=完刎〔厄[ﾉｰascot'-2伽)川（…
Thisconclusionhasbeenconfirmedbynumericalcalculationsinref2． 
§4．Ｓｕｍｍａｒｙ 
Thisnotedescribesthemethodtodecomposethedeuteronscattering 
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amplitudesothateachcomponent，thespin-spacetensoramplitude，repre‐ 
sentsselectivelytheeHectofaparticularspin-dependentmteraction．In 
particular，itisshownthatthequantum-mechanicalcorrectionstothe 
classicalconceptoftheangularmomentumwhichhasbeenusedinthe 
previousworkarecancelledoutwitheachotherandthustheprevious 
developmentisjustified・Thecrosssection，theanalyzingpowersandthe
polarizationtransfercoeHicientsareexpressedintermsofthespin-space 
tensoramplitudes，theresultsofwhichrepresenttheeffectofeachspin‐ 
dependentinteractionexplicitly・Usingthese，itisshownthatthespecial
linearcombinationoftheobservablescanemphasizetheeffectofthe 
particularspin-dependentinteractioILWehopethattheserepresentations 
areusefulinplanningofexperimentalmeasurementsaswellasinthe 
theoreticalanalysesoftheexperimentaldata． 
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